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-Tffi96l1c
1si10
2ûl1C
nlla
3111
10111
17111
z4ltt
1112
8!12
616l
4r67
5183
6rfl
8r05
8r00
7ro0
6150
6rS
7J:
Br17
6rs
gr00
7j3
g175
9,33
8r00
8,67
8,83
11,67
53.33
33s33
23r,I
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30,00
S167
75,0C
85,67
2e33
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a10
2r70
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3133
?r50
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FRANCE: Holles Centroles dePoris - belle couper
NEOERLAND: Vlo-nolering -Vleesworenvorkens, cot. 2
vil] rx x(-) Prix d'êcluse introcommunoutorre / lnnergemeinscholtlicher Ernschleusungspreis(") Prix d'ôctuse envers Poys Tiers / Ernschleusungspreis gegenüber Dritllôndern
1) Les prix de référence ( méttrode de colcul voir lobleou 201 10) se ropportent oux morchés suivonts :
Die Relerenzpreise ( Berechnungsweise siehe Tobelle 201.10) beziehen sich ouf lolgende Mdrkte:
BELGIOUE : Andertechl -demi gros 3 BR DEUTSCHLAND : 12 nordrhein-westlôlische Mdrkte - Klosse c r
ITALIA: 6 Mercoli - closse 146ol80 kg/vivo; LUXEMBOURG : prix frrés/Festpreise -cot I.closse Ar
12-r8 t9-25 26-2
xt
3.-9 r0-16 r7 -23. 21-30.
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fBR Deutschtond
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-o1§-3o
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2.80
2.60
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3.80
3,20
2,40
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2,00
1,80
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ümnate natlmale et unitds Ce cmpte / kg
Èatlmale H?ürung und Rætnungseintrelten Âc
t
s
I
PERICE
gn§laut
Porcs dearl-!ras
ô 5 - 16 k9r poids vlf
filarctü drAnderlætrt
' 
mJISllAlo (Bra.)
Shsine l(lasse c
vm 100 - 119i5 k9, Lebo@uicht
ü Nordrtr.{estf. tlârkte
tffilE
Porcs belïe+ope
dB m - ?? kg, polds ôattu
Halles cotrales de Paris
Prix ù narché
Poids vif
Fo
Prix ô r{fdrenco (1)
Poids Sattu
FT I I,E
iîar*tprti sa
Léendpricht
ul
hfrnenzpælsg (1)
$hlæhtpricht
üi I E
Prlx de narchd
Poids ôattu
ilF
Prlx de r{f6rtnce (1)
ur
Poids abattuluc
æ.10 - { .11
5.i1 - 11.ii
1L11- 1L11
1q11 - 6.11
2.11-?.12
I12 - I .12
2,fi
2f;ffi
2!,ffi
2lrm
2|r50
6rS
tsr6
31,æ
31ræ
31,4
31r6lrs
0,5s0
0r6240
0,62{C
0,ô2[û
0r6370
0,600
2,U1
2rffi
2,835
2,BS
2,834
2r782
3,571
3,692
3,68?
3,679
31584
3r617
0,917iJ
0rgzn
0;9218
0,9193
0,9210
'0,s43
3,5§0
3r7ffi
3,60
3,50
3;6æ
3,7fl
3,55[
3r&
3,634
3i554
3,01+
3r&
0;71s9
017482
0,7351
0;719s
0,1320
0,7502
PTRIODE
ITAL IÀ
&lnl
da 146 -.1S kg, peso vivo
6 mercatl
TU)qBü'ffi
Porcs Cat. l, Clasæ A
tusqre 00 kg, pold§ ôattu
ilEDEN.AfuI)
Vleesrarunvarftens ht. 2
van 70 - 6 kg, geslæht belictrt
VlO - notoringa
rettl dI os||cato
Peso vlvo
Èit
Prezzl dl riferiostto [1,l
Peso oodo
Lit I uc
Prix de narth6
Poids ôattu
Flux
Prix de r{fdrmce (1)
Polds abattu
Flux r UC
ùla*tpriizen
Geslacht çrlcht
. Fl'
&fEæntieprlizgt
Geslacht gerlcht
R.r
t1)
RT
æ.10 - {.11
L11 - lt 11
1e11 - 18.11
1$11 - 6.11
?ù11 - L12
&.12.9.12
3845
3BBr5
3019ffirl
387r0
3619
Snrz
55,0
56.1
523,1
533,0
5ô5r9
0,84S
0r663
0.8102
o;eïo
0,6æ
0,8?31
42rE
12,,É
t2.æ\üÂ
l+?.â
42t?5
l?.Â
t2rÉ
ILÂ
42;É
&16
&É
0,8450
0,8f50
0.8Æ0
0;t450
0'8t50
0r8150
2r1æ
2rï?fr
2.An
2:m
?rEo
2rffi
?,n3
Z,IB
,:ffi
2,213
2',ztï
0,6æ3
0r6t31
0.ôf31
0;6131
0.629t
0,6210
=É
E
8I
(t) volr runârqtos p. S 
" 
SIehe Bmerlonfr $ ill
Shueino Klasse c
vm 00 - 119,5 kg, lôendæsicht
12 l,lordrh.-Nestf . ilârft te
Forcs belie+urpo
de æ - 77 kg, poids abattu
Hallcs æntrales de Parls
Porcs dcoi4ras
de S - lCS kg, polds vif
i,larché drAn&rlechtPERICDE
iitDERLÀi:l
Vl eos.lartnüar{<ens Cat. 2
var 70 - 6 kg, ges'æht gecicht
thlachtgocicht
Pér'iorh de base -1ri
3asi særlode
3rS0
3,5S
3,540
3,5æ
0,7â9
0,768
0,7340
3r4ô6
3,570
3,069
3,587
2,666
2,C23
?-gU
2,83ô
21,æ
22,C0
Drfi
21,13
n,73
2$60 r':
8,25
31,37
Àoût - August
Sptembrs - Sptanber
0ètobre - Oktober
llovenrbrc - Novembcr
DÉeobrc - [hzember
ITÀL IA
§rlnl
ftô - 1m kg, peso vl'æ
6 nerceti
LUXE}tsOIJE '
Ports Cat. l, Classo À
jusçe 100 kg, polds ôattu
lacht geulchtPoids cbattuPoids abattu
4?,â
42,â
42rt3
42râ
Juiligt - Juli
Août - Aupstus
Septeibne - &pte,nben
0ctobrc - *tober
l{ovobre - Novmber
C&embre - Dezernber
0,5961
015917
0,mel
0,61rl
0,ül$
2,0m
2,}at
2,097
2,138
2,2Ë
0,8+50
c,8450
0rt/+50
0,8450
4?,8
42,Tt
12,6
\1%
345,5
55r0
3ô3,0
!17,'l
384,0
pRtx lE :i"\rcHE Et'rRIX ffi I€FEEI'CE P0UR tES PC|ÜS (inYE{llES l,0tsJELES)
i,iqnale natïcnale et unitds de compte Âg
Hatlonale ll*rrung und Ræhnungæintnlten Âs
Geslerht gericht
n
z,in
Jss
' ?r1\2
zrls
2,?i6
2Ji3
a
bl
t
ô92,7
501,3
5ærg
5ærl
(
1)
2)
<,
ô
æCJ
R
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Poids vif
Fb
xdf,,l6fficsïI-Iï%_J ülad(tpnal seLebendgecichtili mr ffi Prix @ maith6Polds ôattuNF Frlx de référence (1)Pcids abattut'lF -- I UC-
0,8æ0 3,s0+ t_!IT_32,35 | 0,0+71 3rffi
0,55+5
0,57æ
0,560
0,627i
U, U15U
0.85S
0,9191
e,9173
0,921C
J r'JCrr
3;0&
3;584
3,53È
3,624
PERIOffi Freziî--airnoffiI-ffi
Pest vlvo I Ptso notto
t L
Iériode P,ru*.[z)ilâqr srnrt ooa s71,9 | 0,7550 45,00 0,9000 0,616
0,7883
0,mæ
0r834
0,8466
.3C-
EUillAltN {lJjt[gJjtRt x DE rirARffi E_!l_t8tl_!!:!!l!s!!9!-ry!!-LEs-Pm6i
Ibrs le cakul des prélèrenmts.l.ntracoonuriadafu.es pour.le porc abatfu tntotsiolüÊirt'les d,fit"ü,0os
des prlx entrs læ états nenbr'æ cot?§tat& sr cour{i dlune p6rlode de base précédæt ltentrée en ügueur ôr rtlM no 20
d.r Consell. Ioutefols afln de tenlr onpte du falt.que les cotations de prlx de narché dans les éiats oeobres se rapportart
à des prdsentatlonqlæ qralltds, des stades de cornnerclalisatlon et rjes condltlons de ll,iralson souvent Clffdrqrts' Ie
Consell a décldé dtaç,porter à æs prlx de oarchri des correctlons afin de les rerdre plus æorparables,
htr læ tableaux qul prdcèCent 
,les mêncs ærrectlons mt dté aæortâs arx pdx de aarché acluelle-
o€nt ætCs afln de pcrreitre ds sul,no lldnlutlon des marchés dars læ psys.aslô,€r ûrUæ de dmn6æ ongarables entrer
ar sl ü,r polntr & d(,art clrolsls par le Consell. Les prlx de marci& olwl corrlg& urt rçrle dans la ælonoe lprlx &
réfûcncor.lss ærrætlcos apporfdes sont les suivanies :
1) Ikrs les crs où les pnlx des poru sont ætés pour le polds vl( lls ænt ænwrtls ar prtx por polds ôattu (prlx
porc vtf x 11ï . pnlx porc abattu)
2) ûrx prk de porte abattus sont apportdes en$rlte les ærrætlons suîvantæ (p. 1@ K9.) t,
a) Fracg r
U:9'
o 1,?963.
. 
. 1,4178
Iotal.: Tifsttaaaaaa
'u) ttrlte : .2rfl0
!=!'
+ 6140 l,lF -pour la æmparablllté ù plds (le prlx ae rercfdlArt cotf
pour denl-carcasse sars tÊte)
- 7rm flF Fpour la comparabllité dos.qralltds (la Qalltd rbelle coupet
6tæt estlnée sup&lerre à la qüalltd aoyarne)
Iotal :
c)}t*B§,
* 1,1æ0
@A
Ï,,60't,lf
. 1ff0 Llt
* ?ffiUt
ffi
. 3rffi Fl
à déduire ûr prlx coté pour la qnlltd lbeile ærpei
arx Halles Centralcs de Parls
-pour la æmparabllltd du stalc de æaærtlallsatlon et des æn"
dltlons de llrnalson : {les prlx cotds srentend€nt ddts la
plupart des cas départ prodæieur et ne contiennent pæ les .
i.ris de trarsport et de oarthC e{ la oarge du æraerce de gos)
-pour la comparablllté des ryalltés (la qrallté rsulnl 1{6 à 1S l(9r
étæt ætlnrde lnf&lere à la quallté ocpnne)
_à alcuter ar prlr mycn coié gr læ 6 larôés gour la
qualité isulnl 116 à 1E0 Kgt
-pour obtenlr uno rloyenne ponrl6n& dæ 4 catéprles des lYleer
yar€nvarkensr æ partant du prlr pur la &t. 2
-pour la ærnpæablllté dr stade & comorertlallsrtlon et Cn la
ændltlon de llrralson : (læ prlx cotés sont &s prlx payCs
par la coopdratlve Vl0 arx prodrstars)
. pour los frals de trareært et dtorgnlsatlon
- 
pour la nargs du grosslsle
'pour la conparablllté des qralitds (la çalltd rVteesrerawaF.
kensi étant estlmde supérlsre à la çrllt6 æygrne)
à afqu!æ ar prlx æté par Ui(} pour rYleærarsmrtErsl
+ 0,8287
. lrlCS
. 211900
- 114176
Iotal : . 21706'l
aaaaaataa
. 4J00 H
. ?1928 tl
-1132n
. 9r?96 Fl
...a..1...a
Potn la !glg!Eg' IrAllean$e-et le Luxenbourg aucune ootrection ora été apçor'tde,
z0l.l
-37.
E[.nJTERr],t0B,l A,R TA0ILLE rüi,[(TPEIS urO iUfgm{ZpElSI FuR s{El}lEr
Bel dsr gercchnung der lnnergomeinschaftllchen Absh§pfungsbutrfue filr geschlachtete Strrslno plelur
dle prslsntsrdlo&-zrluhen dm ittgltedstæten elne Rolle, dle rârrsrd elner &feræzperlode vor fr*rafttrcto &r
yemrürungllr. E dss Ratss festgestellt urden. th jedæh &r Tatsache Rætnung ar tragat, dasi dle ûluttprelso ln dül
lrlltglledstaaten stdr s,t iAtts sdrr untaruhledllchà ûralltâto, vermarktungsstufæ und [leforbedlnqngar berlôrrt hat
der 8rt beschlosen, dlese üar{<tprclæ zu berichtlgen, uro sie verglelchbarsr zu gestalto.
ln dæ væstdrsrden Iabollm nrdm dle arrZelt Coltoùr hrttprsiss lo glsldrerlelbberlchtlgt,
datt dle htrlôlrng &rE*te ln den tilltglledstaaten arfgnrnd vm ÂrrgûEt verftigt sen&r kan, dlo rntenln$ôt.Td
*0, At-o Uf g;rr,ft, Ausgrrgs1eltpnkten verglelchbar slnd, I)te arf dtese hlst bsrlchtlgtsn la*tprelsc dnd ln
dsr Spatte !Èfarozprelær arfgführt. Ibel rurden folgende Berichtlgmgon Yolr}rnm$:
lliln *n t1llgl, ln dsr€n dle Strslneprslse {tlr Lebmdgouidrt notlert slnd, rsrdm s{e'ffr &}rlachtçrldrtlEærrdnet
"[p"ir 
mr'leüode Schrelne x l,S . Prels fûr çshlachtete Schselne)
2l He prttse flr goschladrtete &tnelneÈt
al Irz,k.r!dr: .lrÆi
. llfl?g
Total : fiiZÏE
b),!!!!gr + 2,580
.l1lü.
Total: r 31600
c) tttg&rla,ù: . 0r82$l
ssrdon-darautrle folgt korrlgiert (p. lS kq)
il.f.
. 0,6'llF . fûr dle Verl'leictrbarkelt &s Gerichts (Oa Oet brttprels flr
$hæindrâlften dne KoPf gllt)
- 7rm NF - fir dle Verglelchbartelt der fualttet6 (Ote Ùatttft botl64ûtÉ
rlrrl besær als dlo ûrrchsclnittsqralltât elnpæhâH'
ffiT? . abzuziehsn vom Prcls, &r fûr dlo fualitât lhlle coge'ln dryt
frîîiîîîtt,t.rlss vm hris notlert drd
. r lo0 Lit , ffr dio vergleichbarlelt &r Hardolsstufr und &r ueferüÊ''
dlngJngen: (dle notiertrr PrulsE rrsr§tdla stch ln Ùr rmistm 1
tâllen ab Enatçr und drllessen dûer nldrt eîn dle Inar . ' :
port- und ilarkt[osicn und dle Gerlnrspans &sGrosdradels)
+ ?00 Ltt . fûr dle Verglelc}barkolt &r 0rallt8tgr (ate 0nlttei 'srtnl
l+6 à lm ko0 clrd schlæhter als dl: Ibrchsdnlttqalltât
m0Tiî elngeschâtzt)
.*rr.E.t. zuzuzilrlen deri ll.trchsctytlttsprels, der auf do 6 üIrktm ffr
îîîGijîat ls,lnl 146 à l&) ltgi notlert slrd
,3.000 Fl - um eln goucaenes illttst der{ l(ateprlo &r r uîæsermnr*arÿ
zu erhalton, arsgdrad vo Prols ffÎr dto lht. I
- fûr dls Verglelchbarfte{t &r Hmdelsstufr und dsr UtfrÉe'
dinqunEen: ( de notlerirr Prelss sind Prulsa-dle vm ùrGe'
nossanschafi vlO ùt Erzeugem gezdllt rerûr)
o l1160
r Z,lffi
. I fè176
-
total: r 2,il01
. t.ü0 Fl
* 7.928 Fl
, fiir IræsFrt- und 0r9ælsatlmd<os{ot
- filr dle Gerlnnspame des Grosdrudels
,5,132 Fl - f0n die veqlolclùerftelt dor 0ralltlt8n (ote Ùrallttt tvlæranrr'
varksnsr rtrd bæser als dle ûrn}æturlttsqrdltât elnæælützt)
;Triifi ,I*gru r1as um Ylg notlert$ Prels firryleec'rü"r%*msr
l(at. 2
s8s/rrm
10ffi/n/62
B. 94iigr^E!§!]l99$ ,nd @!11g nrden ksino Kcrr€ktu"$ voricnmildl
I
pnrx DE r,,iA IHE FtuR LEs poics (:cvrl;lrrs i'ngeues)
ËÀRKTFE I sE ron ure t rtr (r'ü:Alsu.Rcustnn r nr)
Q.rel$ss çalîtés artrcs qre la qralité de n6fénnce (1)
Àusæuâhlte üualitâten an..hre als dle &fennzqialitàt (1)
BELG IqJE
Liarché dlÀnderlecht
Extra
Poids vif
T-,;
I Poias vtt
Gras
Poids vif
Klasse B i Klasse I)
cht !d,ggge:13!!
JUL
AI.E.
SPÏ.
0cT.
ir0v.
DET
flrfi
2û,5C
23,09
23,S
2E,3il
2,410
2,5§B
2,75+
2,76+
2,174
2,4iJ4 \
2,5?6
2,SB
2,792
2,610
4,20
4;2S
lr2æ
4;æ0
+,2{0
NTDTR-ÀI{D
Vl[i ; notilringen
§lagrwarkens
85 - lm kg geslacht
cht - Xlasso 2
12 Nodrh.-Iestf. [ïâd<te Halles ccntrales ae Parts
19,S5
6rffi
20,55
21,t0
22,53
23,35
23,75
23,Ct
24r25
6,50
347,8
58,6
36,0
919,2
385,?
c.tJl ^l-c.tJtt
100,1 à 105 ks,nctds eü.ircs,r .iiirii.ro.arfjsltc 
- Clf,sse A rtàb- Cldsse A
PER!OOE
16 - 145 ks
Peso viro Iacht geuicht
. l(hsse 2
39,m
39,m
39,00
39rm§r0
1,950
1 r9{+
2,06
2,063
2,1+0
JUL.
Àr.6.
SEPT.
0cT.
ilov.
DTC.
,\t
o.
I
o
t
NaÈn
a\,
<
oBC.,
<n-
,\,
PERIO]E
cht
llrLlA
5 mcrcatl
0ltre 1S k9
Peso vho
: __-
2,3m
2,514
2r\u
2r075
2,700
3+1,3
53r4
3ô3,0
3?8r2
33frZ
. 
-l''(t) Pcur'les prtx de la'qralitd dfdænce wt{wt +'i gt #
tùin die Pælss der &frænzqralitât sldre kttr", bt,"*d. 1{i'
\ 
----
\ 2--'\------
I
a
I
pilx m iliAtuE PoUR tts pttcrs E u E$!E ëS mncs (IoYENlteS üSISJELUS
'$mrale natlmale Âg
llatlmale lâhrung fig
PERIOI)E
--Emmr
ti"rehÉ dlÀndarlecht
DEUI$|{IAND lts.iLl
' 6 liârkte
Fmi{ct
Halles centnales de Paris
Jarbm Carne Epaul cs Lald
poi trine
'Lard I
dorsal I
&hinken Kotelet Sctultem Balclt-
speck
ErlckEr-
speck
Jambm Lcnge
avec tra-
'/ers)
Hachage Poi trlne
sans ha-
cha;o)
tsan I èrs
JUL.
Àr§.
STPT.
tcT-
il0v.
0tc.
{{;m
[3,67
+3,00
43;,r0
47,6
53,6
ss;se
s2;sc
53,50
56,8
32,?0
33,00
33,50
33,50
36,6
21,00
23,00
24,â
24rm
2ô,75
7,S
9rffi
11,à
1?'S
ftr0
4,1S
4rffi
[,420
4,410
1,450 p.
0,3S
6r3m
6,60
6rffi
5.9ô p.
3,ü0
3,ffi
3,810
3,70
3.8S p.
2,BS
3,140
3,5S
3,5S
3,6Sp.
0,8;0
1,15û
1,6S
1,Sn
2,0S p.
5r5æ
5,731
5,&30
5,270
5rffi
5,6û0
5,440
+,890
4,710
5,0m
2,010
2rffi
2,5S
2,7æ
2,631
2rS
2,410
2,7T)
2rffi
2,790
0,5S
0,5S
0,7S
0,8s
o,gs -
PERICIE
JUL.
Ât§. . .
SPT.
0cT.
ll0v.
IEC.
I TAL IÀ
iiertato di lriilano
LUXTiffUffi IIESERAIID
3 hrtten
reffiE[E-r*ri-Tffi--I mat;æ T-Tffi-| ,"u. 5 Tffionade-lI stran.gen l Y- Tirlpd R,g+*.Prosc luttc CanÈ Spal le Pancetta Lat$o Jarimn
srffi
60,ffi
0rffi
0rffi
ilrs
50,ü
50,m
srffi
50,00
50,m
35,0
35,0
srffi
5'ffi§'0
ârffi
4,@
20,00
ôrffi
2o,s
3,5æ
3,52û
3,540
3,5S
3rffi
fr110
411æ
3rffi
3rffi
3,9æ
2rffi
215{0
2,54'
25æ
2r6â
2,040
lrH
2,050
2rffi
2rN
1rffi
1f3t
1r&
1r3æ
1r3S
932,5
s70;o
s?Ls
':'
716,0
81û,0
837,5
':'
7m,0
m7,5
66,0
..:
400,0
36;0
367,5
:::
16;0
æ5,0
26ro
0rffi
flrffi
m;m
0r00
sr0
I
8
a
=ËId
ctt\,
pRlx mun LEs EotÀlfits t:JTmcffill\AuTÀrEs IE mæs Ei DE vtàt'tE FottNE (tuvg;tHgs HEmMitÂlEs)
pffitsE tü ütNEBtIiElitsc."ÂFrLt0t${ HAxm HIR sttTElNt UtlD sorltE|NEFLElSfl (ll0ülÊ!rurcmouttte)
1. lncortatlms - Elntrhtst
Pays dc
destinatlm
Elnd['rland
Pays de
provenancS
&.rsf.rhrland
ùalitÉs - &alitâten
ilonnais nat.
Nat. Ilihrung
p.k9
29.10-L11 5"11 -1 1.1 1 1L11-1à.1i 19.11-6.11 26.112.12 L12*9"12
FRI'JCE
trtjrs0ll"l.I) (J.R.)
FMiE
Dturs0triltD (l.L)
I
I
I
ln6XiggHt ,,O (t.L)
I
u.E.3.L-
BEtÊ IflJE
FilÀiICE
ilECEil.Aii0
u.t.3.1,
I.IEDER-ÀIID
BEt$lült
FRàIIE
JIEDERt,T{D
LUXü]-Ufr
rffililE
tF.i!ci
}IEJEiLiID
À- Forcs vivant! - Lebondc &hmine
- iil€ûr/i*r
- rg*-" -
-'ï/€ni
B. Ports abattus - Geschlachtete &hucine
-- iA*-(l." iêie --;.itt ropT)-
- i&m (sars tâts - otno KoPf)
- ldân (sd's tâte - shne KoPf)
- l&m
- ldsn
- ldffi
- ideu
c lglg:-Yrva.!es:l@-§ry.
- id€ür
- îden
- ldcûr
ilF
Ifi
ui
ui
NF
i{F
t{F
uil
m
ml
ü,i
tri
DÏ
EI
2,58
2r?1
2,55
1,99
3rE
3,19
3;2A
2,55
?;5s
,,:o
2,59 I2,â I2,25 I2,01 I
3,47
':'
2r55
2,S
,,:'t
1,31
1,93
1r71
2,55
2',8
216
2,14
3;17
3133
3;{0
2,61
?"BZ
2§2
,:*
',I
1r72
2,69
2,0i
2,54
2r0J
3,54
3' 3':
3;2i
2,7J
2r31
Zr51
3r€
:
2,13
1r?1
215B
3,57
3;?6
3'B
1r76
a aa
3,52
3,37
l:l'
L Exporiations - sfuhren
Pays @
provenance
Ausfuhrlard
Pays ü3
destlnatl co
Elnfn-['rlæd
FRÀi.ÏCE
FFàIIE.
ffiutq,t
FruCE
EUIS0{rÀilD (i}.L)
lT;'LlÀ'
DtuTso{tÂilD (B.L)
ITALIÀ
FRfiIICE
EUTSHHID (J.R.)
ITÀLIÀ
*. Porc s.ylva'§_:!Ex!net ne
- Idegr
. lden
B. Porcs abattus - Geschlachtete Shuoino
- iÀ-(sats-iôio . ctrre r6P-tf--
- ldeo (arr tâte - nlt KoPf)
- ld€s
- lden
- ldcnr
A In,tes ,iva,tes - tohdo $ufl
- irlerr
ilF
r{F
NF
ilF
fb
Fb
Fb
ilF
?.-72
Zr?g
3,Tl
§,00
s,B7
4lr§1
2rS
2rT
,,"
{5r00
3ô16
rr146
2,83
1æ
zr91
3113
Ilrffi
3r00
38,æ
2rÉ
?Ja
3,;Û
Oaa
2,83
2,7+.
316
aaa
.aa
2r*
2,71
3r;0
aoa
aat
2,01
D
Ê
,
F
<
Éo(Ê,
ai,
B
r
pRlx porJR LES E0TAHGES iltTr\CmàuilAuTÀlES IE P0ES ET l)E vlÂNDE mmtilE ([nYEi\fiES t8{§,fl.tts)
pEts tü lruilEm$Eti,lsotlFtlic{B'mÀrlotr RR soflEnlg uto $HutlilErutsu (ttiulllsulmuwntrr}
3
t
ù
i. lmærtatims - Einfirhrcn
L tiærtatlms - Ausfuhrsr
Payô de
destlnatlon
Elnfui'rlurd
Pays @
pr0vglalce
Ausfuhrlæd
ùalltés - Oralitâtcn
figrnaie nat.
t{ât. Hahruns
p. k9.
AIG. SPT. 0cI" !10l,. Dtc.
Fnxct
DtrJT$ltLÂND(8.R.
FMüCE
If,UTSCHIJilD (8.
DEUTSCIü1!D
J.E.B.L.
ILGltIlE
:RÀ"'1ffi
IEDTR.Â!ID
LE.g.t.
,lEEm-Æ,lD
]ELGIIIJE
FRIIICE
IEDTRAID
LUXTIIBOUM
}ELGIüJE
FIÙ\NG
[ITDEflI.Ài|D
1) Pons. vh'ots - tôg|dq ShIelno
- ldso
- ldea .
- ldeo
nl Ports abatürs - Geschlachtete S':hroine
- tdm (a'r€c tâto - ult Kopr)
- ldoo (sans tâte - otne foi'f)
- l&in (sgrs tâts - otrre KoPf)
- lddo
- ldea
- lden .
- ïdeo
C) Truidiïivæies - L*rne Sr.l
- ldsû
- ldeo
- ldes
flF
ü{
ü,t
ui
ilF
NF
llF
üi
ü,1
il'l
m
ut
I$
DlTl
.2,550
3rffi
3,245
,r]*
:
..
2,49J
3rffi
3;250
3rô0
?'1S
2,28
2,31
2r03
3,140
3;2{0
3,1æ
2,61
?rB3
2"12
3,26
1,77
2,03
1,71
2,6â0
3,ô90
3,æC
3,320
I
-:.-
t
g) Ports ôattus - 0eschlachtete &hrelne
: l& (avæ tâtd - nlt KoPf)
- lde (s&s tâte . otno XoPf)
- ld€o
- ld€!
. ldeo
- lden
&stinatlm
Elntu[rlod
T$I{ÂNI) (8.R.
IÏAL IA
truI$H.ÀilD (8.R, 3rlrC
3rrrJ3
tt,
toa
.aa
3,îtS
3J&
36,93
§r41
41.28
Ir(I}
2,7fi
,:*
3;3{0
,,:,
fiF
ilF
IF
IF
ft
Ë
Fb
Fb
3rüFMNCE
BETCIEJÊ
-a_-_ ----
I
'/
,i
.t
.r
t
Pays ù
provenæc0
Ausfuhrland
tRrilct ,,y 2r80
2,6S
2,79C
?o7t0
mtx mUR ES E$lÀllGtS AVEC aAYS TIERS tr mR6 tI tr vlAlltr P0RClllt (l$YtllfiEs mBmrmt*S)
pREtSt ffi HtrtrL ËlI UüTlLIMf,Rlr Hn SONflNt UllD S0îltlilEFLtlsü (m$Hun0§0üIIIE)
). lqortattons * tlnfrlttr€o
I prc'
natlon I YenanceÊintÉtoo I rrsfr,t.tara
0ralltds - 0ralltEtm
llornale nat.
llat.rrEhrury
o. kq
æ.10.-+.ll LIl.-ll.ll l2.ll,-lB.l l. r1,lt.-aLll æ.u.-l.l2.l 3.12.-9.12.
EursorÆ'D(m) 
j
runouilo(sR)l
PCTCGIE
ITJNGRI E
SITIE
mNorlE
DÀNI'liAft(
IR.ÀNIE
rl Porcs vlvats. Leùen& Sôr'lne
- lder
- l&r
B) Irutss vtvartes' Lebende Sarm
- l&rû
. iddn
.ld$t
- ldem
EI
m
DI
ut
Dtll
Dtl
lrs
lr?2
l,s
lr72
1:s1
'1,69'
1,73
l rlg
,,t,
1,[B
1ra
1.S
1156
1.{t
,r3
1r4S
1,49
1.LA
. ao
a.Q
aaa
L Exmrtatlms - fusfdtren
I
I Pays & Pro-
I venarrcei lusfirhrladt--
II rnom
ln*
Pays de
&stlnatlon
ttnfrhrland
s,tsE
§Jlsst
g) Pn§ &tt6 - Gædrladrtete Sduelns
-,
. - lêr (EYec tÛte'rlt [o9f)
f) hrts vlwrts. Légl& Sdrrelno
u
r
ilt
2rS
t:*
215l
3rS
3rS
2§1
r'1
?r31
,:*
2r51
,:n
2rÿ
,:,
J
Àijl
rt
.13.
9 ÈE E
r 
-r r
>!
'.4
C'
c.)
U1
J Ir,JFl+J ts
6zË15
-.2cn t1l*l æ
=auv7
E.-5
.), Ct
e3.5é ar)ÈÉ:J
trl LLA1 LJ
'2=d .-.
>'i4
Bà
>Elu=
Ç*Ê;
=HÜu)E r--U' E'
,=
Cr) æàa
;5BI:
,nÉ
â :ti
etJÈJ l+I
e7g=
ctA
c:d(L CL
EtÉl5lrtâl
;lrlol
+lI .dllït
l$
ar,tëb':
or0tqE'(JC
o à't-iE§dc)3cL >s'
?Êlil :*
'Hea5E
= 
t'/"lrt 
=aE
-l- t4c
o, l+,
-tt!8=S
àr €è E'l-
8l
-kt
Ël
ilclol
'?É Ifl
st
-:
n/oü3/62
S' B EI.§ ca'oa'
BAtîJ ri
-G B
-cÎ 
..t t
3 r'
H EÉ
olÉl
-lsl
Ël Êls s
r,iElÉl' Ël' ,el al
A
<. cD
I;T
lfig\ i 
-
I âe 
=l€ttI OÊl6Cr3-
IPE€l--
H
E
EE EÉËE
Ëi sEl slei ül§l 3i
-91 rlrl sl
Ëlr * El, ** *
§lrt sl;;;;
td
r!â
I
rt16
dr'ë
-É. ru
ë*EÉ3
CJL&lô
ti':
C!
O) rlllll
c-;
e I | | lt t
af,PC8E
-e§-9
*;ao@
pRtx DfEctus ET PELEVE;E|!IS lH;mCü,1Ht[lAUTÀtES p$R LES mms
lilffimEilElrrsûunLrfiE Er'rscHLtu§JlüsPEls rflD rB$lr0PHriGsETEiGt n R §l{tErfiE
Unites de coepte / tm kg
Ræhrurpælnireitm / l0 k9
Pdrlode ô val idltd - Giil t iskei tszeltruro
Italla f Luxeotrurg
À. MrcS ABATIUS . GESCHLifiTETE SMHTIIIE
Bolglqre
tterrtsÊhland (LB)
ràè.
Itaïla 
. 
'
Luxenrborrg
Hcderlad \
urU
18,660 I -5,?66 I 0.0
10r2S0 [ 0,0
6,2860 | 3,5000o,o I o,o
81r56fit
68,7128
73,2{13
88,23?3
59,2868
1e,s§
f,026
18,5245
0'0
8,116
m,m+8
1,7179
13,99æ.
1,506
0,0
116{6
0r0
0r0
0'0
6,6140
U,n%
g,fzm
13fS45
*,:*
t
s
I
3. HiæS Vl\,,iNïS - L[BE{9E SCHgEIilE
9ol gl qre
Ilertschlad (3.L)
Ftzrce
Italla
[uxenbourg
l{e&rland
50,6?r,
62,?Uts
52,8à01
56,3U6
67,6{5
t5,596
51,34æ
63,3947
53,510+
56,9928
68,5247
f6,2618
50,7128
62,7596
52,8'r52
56,S76
67,8890
{5,6266
ft,]ftg
à,fs6
7,91æ
19,4+49
0r0
0'U
0,0
0r0
e,6915
0'0
4,9æ7
9r4g9B
3,0979
14,7t53
0ro
6,2416
g,æ20
1::210
10r7629
1165+
0r0
1,2677
0r0
0r0
0ro
5 10862
17,13æ
7;2186
10r7310
n,?æg
È TRJIES YIVAIIIES - TBS{IE $UEI
Belgiqre I {+,Ihutschlaro'(9.L) I S,æmFrance I t6rl$3ItaÏta I f9r56$tuxenborrg | 591714)Hederlod I l()rlâ)s
55,?872 I S,228t[7,089e | ffi,5x)2$,É3? | {9,59[7
o,s17 I 59,7tæ
a0,7fl{ | t0,151+
u,isrr
3rSl89
6,98t
17,116
0r0
0,;
0r0
4366
0r0
4,142
B,§98
2,?iHl
12,5359
0.0
t§(,
a
Àt
PR]X DIECLUS
EIIIS}IIEU§JIGSPEIS , PRETEVÛT],ITS - ABS0t0PRrfGstlmÊE
trJ. /.19ü
s.g.rc6a
LlU.rSbZ
31.12.19æ
i WrtXfÆt
e{u(æt, A padlr & :Aù: n.?.19ôll
ftpoilàIEns vers : \ En provenance & :
tlnfirhr næh \ Aus .â,'tt Ia{rt,1 Belgiqe . .H'rtschland(8.È) Franca llo&rlard
1,166
0'0
0r0
0r0
1r?4+Z
lrl6E
9,1711
1,0168
C'a
RI
PRIX DIECLUSE ET PEL'EYEIBITS IilTMC&TflilJTAtES ru'R LES MM
[,tiltmEÉ t ]rsr{A m r cHt E l }l§[HLEU§fl0sE l s u0tD AB$tm Fu6sE IffiGt FUR SI{iE lllE
tonralà natlmale (tlil)
' Î{atlonale raht"s (mi Pr llrr x§
PETII,L 6ITS . ABSIMRiGSTTflME
83
Deutsctrlard (3.R.) 326,26ffi,ffi
{5.775,8
4.111,86
214,618
3æ,75?
343,5[2
t6,3æ,6
4.455r'15
217,n3
æ6,{48
339,46f
45.$+,3 r'
4.11f,15 ÿ
214,783
12,819
8,181
c99,80
5,+39
0r0
6,591
0r0
0r0
0r0
3S,70
89,118
46,537
8.721,6
''Y,*
ilF
tit
Flux
fl
À parilrdo j O.l.rSOZPériode de valldlt6 - Giiltid<eitszeltraum
/,4-t'l
'lcr c'1
ims YBrs\ - En irovsræce de :
A- mlCS À&'IruS - GESHL,iSIIETE Sû{[.ElilE
I UrU I JrVrift?[,tml - I tg,+t+28,{+51 O,O I -
6.431,3 I 0,0 ltSn,e
1.264,30 | 17i,00o,olo,olo,o
B.. mftGs vlvÀitÏs - tEEI,iE scil{Ellit
0eutsctrland (8.R.)
Frarce
Italta
Lureoborrg
l{edsrlild
Fb
0lrt
rfE
Lrt
Flux
,1i)
63,578
26{,184
s.oæ15
L+26,24
1C7,{68
246,03
37,9S)
1.936,2
712,n
' 0r0
312,C8 I 0,0
-10,0
538,15 I -
+,1&t I qp
57,2m
el,8?{
4.9{5,6
972,Â
0,0
0r0
0ro
0r0
134158
0r0
q TRJIES VIIIAIITES - LEENIE SAUSI
3elglçe
Deutschlard (LR.)
Frurce
Italla
Luxoborg
iledsrlald
rb
Dâ[
IH
Lrt
Flux
n.
LZ9r&'
ar?$
29,5S
n.$17,[
Lg6,æ
1$,eD
Lôirr31
4,1+9
4n,482
31.3+6,1
L06,09
1{?flz
L-ClWtv
2l,9llv
lE,7A'
n s6,? r',
2.991,1+"
145,3{0,
i,*
19,2f9
hsz,1
66,57
0r0
. lro
0r0
0r0
118,+2
0ro
46,51
3,439
1.7û3,9
e6,?9
0r0
41,63
28,971
5,7S
{?3,5?
3,681
0ro
ô1462
0,0
0r0
0r0
1æ,,79
ær308
31,193
5.S2,1
g,9r57
PRIX DIECTUSE
EIN§I{I.IU§}IGS?EIS
u./.lsa
0.9.1362
1.10.1962
31.1L19æ
t wÿ@.
.tàr{1.63
Belglqle Ita/tsÊhland(*n ) Frarce I tal ia tuxenbarry l{e&rland
J,§;O+ |
251,038
§.123,5 v
L394,48 /
16,168'
PRIX D'ECLUS [T PELEVEiEI{TS flVE6 TES MYS TIES MUR L S
ElNsolL 'ËfiiE
En unltËs do æmte (UC) * en nonnale nattonale (üi{) ^ rryr t--ln Rætnungseinheitcn (RE) und in llaticnahàh:.ung (tiii) P' rw Àr
urt
û;i.! t ig:rei t szei traun
Pays import./
Einfuhrlânier
EINSHLEU§IICSPEISE
uc-ffi
30.7.1902 - 30.9"1962
t,''l - Nl
--mrDTECtiM
EIIISHLEUSü'IGÿff.I§9
i.10.1go2 - 31.12.1962
ïr,6I-
218,869
?NJû
34.198,3
2-7J3,87
19C,077
ABSHOP RJIüS..
EETF,i:E
11r.r 26
Tl r'.fr
12.6{4,'
1.761 r?8
't]r'B
À:'l;îircPRJflGs-
BTTEÉE
ûT'i - i!'t
115,943
79,ffi
12.913,0
1"7C2,8r
?4,?71
89,1m
61,248
g.gæ,1
1.371,01
18,0æ
ÀBSl{üPR.lN[;S-
Eeï$6t
__TTtrm_T_T+_Ii
uc-E
53,640 y'
j) à1,âee
)
,/t.4,é3 ??, à-l;
tûr - l{s
116,8S r,'
ll st,Aso
B. FûRCS vlv.ii{ls - !!qEjE_§tEiU!.
&lgique
Deutshland (B.P-)
Frocs
Italic.
Luxenborg
|ieder'læd
c- IrIJlEs vlvA','lTts - tBEllf $uB{
,51 I 4$,rt6
217,100
2ô7,59
3Ig2l,3
L. I l: 
-t'
. 196,473
21[ .i16
2ô4. tlg3
33"533.3
2.582,70
lE+.228
16,0{0
æ3,n2
i5-787,r
L063,oo
149,361
m;Bæ "/4
13.051,0 '/
1.7s4;70 u
6,140 J t)+tJt
I
) ,11.7500
167,m0
æ6,1T2
26.093,8
2087,50
151 ,135
87r?40
59,C1S
9.723,8
1.§4,50
17,471
+2,01i6
158,3CI
207,73§l
26.æ8.5
t1o3,BB
152,32
8g,BS r^
62,150 l/
10.0+4,0 y',
1.3æ110 r/ 
.
' 19,3il l/
)
Ir
)
)
J
i)
E I iI SCHLEU§.JIIGSPre I S
A- PCRûS AB,1TîüS - cEs0iLlqlIEIt§l{rElIE
Ue.l9i qre
Oartscirlæd (B.R-) )
lr
)
)
)
]r
I
a
I
I
a
P
t3
=
'â
a
o
,$
Deutsctrlæd (8.&)
Frarco
Italla
[uxenbory
llederlad
35,74m
.87
il6tgm
181,387
n-9613
L$lrm
132,999
)
Ir
)
)
36,æo?/l*$lfr I .,ifl"L815,{f I t.zt+,so '/isi,+æ ï fl,afi /
1[0,113 I ?8,1ô11u,811 | sl,æg2I1t2,? | 8"7S,51.61112 | t æorrs13+,04e | 16,+33
X':u Il) ,,,0,o
Frarrcc
Italia
Luxæbou13
l,ledcrl and
lü't - iltl ù:i{ - }trit
1B
NF/ Lir./
0,28
0.26
0.21
o,22
0,20
0.18
0,16
0,12
0.10
008
0,06
0.0/.
0.02
0
-0,r4
36
31
32
30
28
26
2t,
22
20.
18
16
-14
-12
10
I
6
L
2
-0
Fbt
Flux/
3,0
2,8
2.6
2.1
2.2
2,0
1.8
- 1,6
1,1
1,2
1,0
0,8
0.6
0.4
0,2
-0
rr I [! /niàce
Prix surles morchés de grosl)et prix d'êcluse pour des CEUFS de POULE crosse B (s5ô oos)
Preise ouf GroBhondelsmôrktenl)und Einschleusungspreis für HÜHNEREIER Kt.B (ssbrs60s) DM/Stück
o,240,06
0,20
O,tB 0,05
0,16
0.04
0,14
0.12
0.03
0,10
0.08
0.02
0.06
0,04
0,02
0.01
Luxembourgl
30-5 6-12 13 -r9 20-26
vlll
1) BELGIOUE : Krurshoutem,
TUXEMBOURG. OVOLUX ,
-J"-
r
I
I
I
I
I
I
I
\-.--'-:":-{Irn,o""
o.22
0.20
0,18
0.r6
0,14
0.12
0,10
0,08
0.06
0.04
0,02
02?-2 3 -9 10-16 11-23 2.-70 t-7 I -16 15 -2r 22-26rxx
BR. DEUTSCHLAND : K<jln; FRANCE : Holles centroles de Poris ;
NEOERLAND : IEl -priizen
zrJ-t 5 -lr r2-r8 19-25 26-2 3 -9
xl
ITALIA : Milono ( Medio dr 19s lequoliro);
r0 -16 r?-23 2a-30
xil
cEÊ -oG vl- 8 t-6209 3
jÈo
3o
{.;-ë
/
/BR. Deutschlond
MAB(IPRElsE FoR tOlilqREIER ( rcqEqln RCl{SCt+l IrIEI
Glasse B 
- 
Gerlchtsklasse B (SS 
- 
60 gr.)
PERIO DE
EELGIqJE
Krulstoutsn
tEurso{LÂr.tD (8.R.) II FRÂÎ{GE
I Hattes centiales ae PaitsKSln llîinchen Frankftrt
Pnlxide groo à ltqêËaü
(Fraræo aarctr6)
Fb
Gnossft666"1"a
(Frel Rh.-l/estf.Statlon) 
1ü'l I
rlnkaufsprelso
1 (Ab Kennzolctrnrrgsst.)lut
Grosshandelsvenkaufs pre I se
(Fret ElnzolhândlonlBrl
Prlx de gr.os à la vente
(Fnanco narché)
NF
æ.o 
- 
3.11
5.1.1 
- 
O.11
12.11 
- 
1?.11
19.11 
- 
14.11
26.11 - '.1.12
3.12 - 8.12
1r@
11650
1r7æ
1.99
2rO25
'tr950
0ri950
0,1975
oræoo
0r2125
oræ$
or2'tæ
oslBSo
0r190
0,1950
0r 1975
0sæ50
oræ50
orz,fo
or?2§
or22g,
or%!o
0r2350
aræ9
or2æo
oræ25
o12375
o12412
0r2658
o1284.2.
PERIOOE
ITÂLIÂ
Mllano
LI'(E.IOURC NEDERLÈiO
I g"rneveld
I
Prezzl' all I lngrosso
(Franco dï me,'cato)
Pnlx do gros à ltachat (11
(Franco détall)
Flux
Groo thandelsaankoo pprl Js
t2l
FI
6rcoürandelsaankoo ppr I js
(Franco narkt)
FI
1a qual I tà
Llr
2a Qualltà
LIt
æ.0 
- 
3,'11
5.1, 
- 
O.ti
12.11- 1?.11
19.11 
- 
24.',t1
26.11 
- 
1.12
3.12- 8.12
9'?5
32100
32100
33r$
34rs
35100
zTroo
28rs
8t5o
oro0
5lr0o
31, !D
2rsl3
2rIDo
21583
21666
2rffi
21666
o 11167
o,1241
or't5)5
0.1443
o11397
o, 1449
0, 13'18
0,1345
0rl3@
0r1$0
0r 1@5
Or l'165
l,{onoale nstlonale / plàce
Naticnalo Llâhrung ./ Stück
REliÀRqJES 
- 
EEME|-«UIGBI 3 (1] Pnlx drachat de la coopéretive de producteurs OIOIJJX 
- 
Elnkoufsprslso der Ërcduktlongonosserrschaft OtÆLt ((21 Prix de vento par los pt'oducteurs, relevé par le LEl, atgaentd do lo narge de coonerclaltsatlon (lrSO Fÿ5O plèces ou 0r26i FVr.S)
Erzeu3erverkaufsproise fos§estellt ron LEl, zusâtrllch Handslsspanne (trS0 F1/OO Stück oder 0126l F1/kg).
t
5{
t
s
ôt(c
e
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ts
pRlx pE MARCHE BoIJR LES otrJFS 0É FoULE (NOYENNES I'lgtSuELLES)
uAm(TPRE ISE FUR llutlERE l8R (i'ONÀTSUJROISCIN I TlE)
Glasse B 
- 
Gevichtstlasse B (55 - 6o gnl
Monnal e nat ionale/plèce
Natlonale U?itrrung / Stüct
(l) Prlx dtachat de la croopâratlve de productatrs 0WLtX - ElnkaufsPrctso der ProôIrlonsgenossonschaft 0\OLUX
(2) Prlx de vente pan les prcdgcteurs, relevd par le LEl, argmenté de la marge de conmerclallsatlon (1rS0 FI/OO plèces ou 01261 FV|S)
Erzer.gerverkaufsprelse festgestelttvorn LEl, zrrsâtzllch Handelsspanne (1r$O FVO0 Stiick odor 01261 FVhg)
t
+
c3
I
ü
Or
.o
r(
OD
^,
PERIOE
EELGIQLE
KrulsIæutern
oEurscHLAl.tD lg.R.) FRAl{CE
Halles C,entrales de ParlsKtiln Mihchen I Frankfurü
Prlx de gros à llachaù
(Franco narchél
Fb
G:'osshandels
(Frel Rh.-t{estf. Station} 
I
elnkaufsprc Ise
{Ab Kennzelchnu:rgsst. )
8,1
rrc ssh an de lsverkaufs pre 1 s e
(Frel EInzelhândlerl
ûrl
Prlx de gros à fa vqrte
(Franco march6)
NF
'Julllet 
- 
Jull
Âoût 
- 
Àugust
Sepc. - Sopt.
0ct. 
- 
Okt.
Nov. 
- 
Nov.
Oéc. 
- 
Dez.
PERIOOE
tr4:D 
I11456 
I1,375 I1r4& 
I11836 i
i
sr=r====s=rrl
' tT'l
Hl:
| 011393I o,reæI o,reeaI o,rzsrI o,æ re
I
r'.--...... 
- =.... 
t 
-..-.. - 
"... j\LlÂ 
Ilaro I
ori340
oJ 1519
o r 1706
0..17æ
0r 1969
tÊ3=BÈ.=Éaca
uxgn@uRi
0r 15CO
or 1ê06
or 1g31
or 19æ
0r2500
. ar..aos-..aÉÈ==!B-toaEEÉl
NE
I 011916I o,regsI o,æezI o,rssrI o,zæa
I1.",.".".-="
D€R.AliD
I s""neveld
Prozzl alllingrosso
(Franco dl nrorcato)
Prix de gros à lrachat (1
(Franco détal1)
Flux
Gr.oo thandelsaonkoo ppr I Js
(21
FI
Gnoothandelsaankoo ppr i js
(Franco marktl
F1
1a çalltà
Ltt
2a qualltà
Lit
Julllct - Juli
Ào0t 
- 
August'
Sept. 
- 
Sept.
9"1. _ 0kt.
Nov. 
- 
Nov.
Déc. 
- 
Oez.
frrZ
815
3, 1
3112
5216
24ro
24rs
25r9
flro
âro
z.r,l'to
2r29
2rnB
215æ
orin
0r0992
or0999
o,1197
o,æ43
0, og2
o,1169
0r lo4
0r 1218
0r 1386
REüARQJES 
- 
BOIERKUt{GE'| s
' .19.
ruUEliEllTS lttTRAOft'rltlllÂUIAIlttS PUJR LtS 0EUFS Dt 
'OLÂlLtE El,| mCIltl.E, IES 0EUFS tr \0LÂlLtEmmRWmïûnffi
IISIEREI{TIi,|SCI|àFILIOIT ANüOPTXNGSBEIMtr FUR EIER III ER SOIALE, EIER OHIIE SOIAU lJllD EIGTIS
?^r-iÀl '- ' \-
rh]€bk6èrtfftlTïü r{t++g+ 30.7.62 - 28.2.63
A.0EUFS tr WLÀILIE Eil mrulLLEïiffisu,ru
EUTSüIUIID ER
FRâilCr (l)
lïAuA'
LUfffiMURO
(t) St la France falt une dlffdrenclatlon Qaisomlère des prdlèveracnts, ll y a lleu de nodlfler ces Eontfits gour les p6rlo&s
lndiqréos de la f4on sulvanto : (Règl. du Conscil n0 71, art. 2)
llenn Frankrolch dlo Abschüpfungen saisonal dlffrmzlcrt, slnd dleso BctrEge flr dle angeçbeneo ZoltrErne vla folgt abzuhdern
(Verordnrng dcs Rates no ?1, art. 2):
. - 30.9.
1.10.62J1.1.8
1.2.ffi -8.2.63
B. OEUFS A C0JVER D[ 
'J0|.^lLtE til mr]JlLtEEE@EEEru@!
Prdlèvements égaux aux nentants ,our.[- lùsclüpfungen glelch den Bstregsn unter §
,:
,
)
lbnnale natlonale - f'latlonalo tÈtuurg / kgUnitdJ& compte - RectnungseinhelÇl kg
- IUru
o,o9o{ I - 0,056+0,1224
0,027?
0,0936
0,0761 | 0,0761
0ron2 | 0,0a2
0,0606 I 0,0a2
0r0n2
0,1539
0,1093
o,oso lo,l3l?
o,o7ôl lo,ms
0,vnTlorom
- I 0,1033
oiæ
0.376
7ro
3rB
0.616
0rffi
6r3l
0.1æ
l0æ3/vt/ü.F
ri,;
Vers - \
t{ach \
Bclgi-
qr0
ûffih:ftrarco
r*{gB,l
I tal la Luxoo.
hurg
lrledcrr-
land
Belgl-
qJe
Ibutsctt l
ræohCf*' I tal la bxeubourg lle&plard
0,1262
0-0ô65
:b
Il
IF
.tt
lux
rl
IrJU
0r376
l?r0
lr36
0.099
ZrEZ
0,d90
l7r0
4rE
0.099
lrJo
ooB2
0r370
17.0
0.m
TJT-I
0r5? I
0rê24 Il?r0 I
1"I
0,15?3
0,21?o
0,m91
0,1523
0r2t70
0,ocgl
0,1855
r C,2S2
0.0423
0.15æ
0r2l?0
0,0091
0, 162l
0r228
0.0189
0,752
I,071
0.0è5
0r752
lr07l
0.0{5
t
a
urglti
1,235
0,2æ
urllt
lrfil
0.045
urüu,
1,120
0.æ3
C. OEUFSfI VÛLAILLT DPOJRWS E MqJILLI
-
(à usago al ir,reniairôf-
l. Frals, conserrés, sechés ou sacrés
Prélèvcmcnis pour oeufs & rolallle
an coqulllo nultlpliés par
2. Sechés, rrêmo sucrds
Prdlèvcments pour oeufs & volalllo
en coqullle oultlpllés par
Dms le cas druno dlminuilon &s pr6lève-
ments avæt le 28.2.1963 par la RF dlAllc.
maEne pour 1es lmportatlons prcvenant dcs
pays tiers, los prélèvomcnts lntracomnunau-
iaircs sont à orodiflr de la façon sulvants:
- pour les luportatlons dc la RFA prrvenant
de
- ltalle
- Pays-Bas
- 
pour les lmportàtlons de la Eelglqle, do
la Frarce et du Luxenhurg pro'ænant do la
RFA:
- Bclglqro
- Franco
ou en cas qle la Franco falt une dlffdren-
clatlon salsonnlère dos prélèvemcnts(cf. Règlcment dr Conæll no ?1, art.2)
- Luxcmburg
(Décislon de la &mnisslon en datc du 15.10.
19ü, art. 2 et 3, Journal offlclol n0 ll0)
flttl oltNt sfiÂLE t0it Mr§GtRufft
(çeni cssbar)
.50 .
lrl4 x 0,018
4,31 x 010?8
ad. l) lrl4 x 010056
ad. 2) 4,31 x 0,ffi56
âd. l) Irl4 x 0,0st
ad. 2) 4r3l x 0r0sl
ad. l) lrl4 x 0,0g?3
ad. 2) 4r3l x 0r@73
ad. l) lrl4 x1r?ig|
ad. 2) 4,31 x 1rt3BZ
ad. l) lrl4 x 0r0s4
ad. 2) 4r3l x 0r6gi
I,14
4,31
l. Frlsch, haltbar genacht, gtrudtnct oder
gezuckert
Absch0pftngshtràge flr Eler ln dæ Sctule
. 
von }larsgcfltgel nultlpltzigrt mlt
2. &trocknet odæ alch gczu*ert
Absctùpfirngshtrlge flr Elcr ln dcr Schale
wn Hausgofl[gel nultipllzlert nlt
Senkt dle BR &utschlæd bls aro 28,LlgO3
dlo Abschüpfungsbetrâæ f,r Elnfuhrcn oe
Drlttlândern, so slnd dle lnnergenelnscfuft-
llchcn Absctrüpfungsbetrâgc ule frlgt zu
ândern:
- fllr dlo Elnfirhrcn ln dlo BRD æs:
- ltallen , '
- den lllederlardon
. fir die Elnfrfircn Bclgtors, Frækrelchs urd
laxenhrrgs aus der ffiD:
. Belglen
- Frarkrcich
oder falls Frankrelch dle Abschüpfurçn srl-
sonal dlfferenzlert (v91. Verordnung des Ratcs
l,lr. 71, Art.2)
- Luxemhrg
(Entscheldmg der Koonlsslon vom 15.10.1g62,
Art. 2 und 3, Antstlatt llr. ll0)
ad. l)
ad. 2)
1oæ3/Yr/62-F
'51 .
D. JAUNES D'CEUFS DI IOLAILLE
Frsase;iil'en6i'.cf
l. Frals, consorvés, scchd^ 0u sucrés
Pr61èvemonts pour ocufs de volallls
en coqulllo multlpllés pæ
. 
2. Sæhés, m0mc sucrés
Prélhom$ts pour oeufs de volalllo
cn coqlllo nultipllés par
lhrs lc cas drunc dlolnutlon dcs prdlèvc-
ocnts avant lo 28,2.1963 par le RF drAlle-
. 
tla$e pour les lmportatlons provcnant des
pays tlors, lcs prdlèvemcnts lnlracomraunau-
ta!"cs snît à rnodïflq. dc la façon sulvante:
- 
pour 'lcs lnportations de la RFA provcnant
de
- ltalle
- Pays-Bas
- 
pour les tmportattons do Ia Eelglqrc, do
Ia France et du Luxembourg provenant & la
RFA:
- Belglque
- Francc
ou en cas quc la Francc falt une dlfféren.
clatlon salsonn!èro dos p,'61èvcncnts
(cf. Règlcmont du Conscll no?I, art.Z)
- Luxernbourg
(Déctslon de la Comrnlsslon on datc du 15,10.
1962, æt, 2 et 3, Journal offlclcl n0 ll0)
2,18
f,20
I). fl0r.tg I0r{ r{ÂtJsEFt0ûEtG,Ëffi-
l. Frlschr haltbar gemacht, çtrocknot odar
gezuckort
AbschËpfungsbetrâge fllr [ler ln der Schalo
ron Harsgef lllgel n:ultlpl lzlcrt rult
2. Getroctnet oder auch gczuct<ert
Absctrüpfrngsbotrâge f,r tler !n dor Schalo
ron HarsgeflEgel nrltlplizlert nlt
Scnkt dle 8R Deutschlad bls zuo 28.2.1963
dla ÂbschUpfungsbetrâge fllr Elnlïrhr^cn aus
hlttlândern, æ sind dlo lrnoryernelnschaft-
llchen Abschüpfungsbtràge ule folgt zu
ànCcrn:
. fllr dle Elnfuhrcn ln dls ffiD aus:
- ltallen
. den flle&rlandeo
- fir dls Elnfuhron Bolglens, Frankælchs und
Luenhrrgs aus &r ffiI):
. Belglen
- Frankrclch
oder falis Fronkrolch dte tbsclûpfirrgen sal-
re.ql dl{l .. :. :.. l.Tl, V.m:"ôreg dcs
R;tcç il:. 7i3 ,..'i. ,.,
. [uxenburg
(htsctretdung &r lfumnlsslon ron 15.10.1962,
Art, 2 unC 3, Âotsblatt I'lr. ll0)
ad. l) 2rl8 x 0roZ?8
aü 21 4rE x 0,018
ad. l) 2,18 x 01056
ad, 2) 4i6 x 0,C056
ad, l) z,t8 x 0r0sf
ad. 2) 4126 x 0r0s{
ad. l) 2rl8 x 0r0gB
ad. 2) 4r?6 x 0,0g73
ad. l) 2rlg x 0r2s2
ad, 2l \,26 x 1rïfi?
ad. l) 2,lB x or0s+
ad. 2) [126 x 0r0s{
r0æ3/vr/62-F
PRtx P0uR tEs EulAt§ts titTl?Aco'.ili1urÀtJTAtREs pt)lJR LEs otuFs (mriiugs Hiamr*utrus)
pËIsE lt: liI{EmEiEtN$}t,tm|mil HÂ,I|0EL mR flER (fl00{B,luJmsg+rrttE)
1. lorportatlms - Elnfrrhren
Pais de
dest inati m
Elnîfirlæd
Classss - l(lasæn 5.'i1-11.11 1L1L1A11
EUI$llL,iilD(SR)
FRn'{Ct 
.
LuxEûûufli
[JIDER-Ài.ID
BELG IqJE
i\tErtf,.AllD
gtmrqJ!
t.lE]EilAllJ
U.L,l.L.
BÉtG IQJT
Iqrtcs classes - Àlle Klassgr
outcs classes - Alle Klassen
-Classel-Klasse3
-Classets-KlasscB
flJtes class:s - Àlla Klassxr
-Tiutcs classss - Alle Klasscn
-3c classe 55-S gr, - L Klasæ 55-9 S
Dr:Âs
DïAe
lti/plècs
U,iÂs
urÂs
t{FAs
Fblplèce
Zr17
2,13
0,1S
2,47
2,71
2,52
1,64
2rfr
?,N
0,141
2,56
2rS
2rg
1,Bl
2 r4A
2,45
0,149
2,71
3,i7 r
3,05
1 r93
2,52
2;1e
0;lss
3,0f
3,50
3r23
2,10
2't6
't#13
":'
3;64
3;se
2,10
3159
3,53
216
Klasæn
4arfs frais, tortes classss 
- Frische Eler, alle
Klasssr{afs frais, tout:s classas - Frische Eier, alle
Klassen
fs f6ls, totes classes - Frische tler, alle
Klassrr
frals, tortes classes - Frlsch Eier, alle
Klassen
s frais, totcs classes - Frische Eler, alle
l(lasssr
Ë/plèce
F.r/plèce
tblplèce
ft/plke
l'lF,
ilr*Ss+
L Export.ti,ns - Àusfuhræ
dostlnatlm
Eln{ih-rle'rd
-& classe 5768 9r. - 3. Klasse 5?-58 s I Ti-/ôiEce{arfs frais, toltes clas$s -Frische tler, alle
iIEDT;ILT'IJ
Jt6rqJt F&IIE
iEUi$mri{D(aR)
ITAL IA
uxÊ,30uË
215?
216
2,{9
1r9l
?,§
1rS
1:98
2,55
1,94
2.11
2rN
2r'11
l'.lt'
4r8i.
Lrt)
Lr'tt
4reî
+*)
2F2
+rg1
I
<tr
t
s(at
r-t
crt
,\t H
PRIX t-0JR LtS tCtrÂr[ES mTRioi,ur{ÀuTÀtREs rcuR Lts ozuFs (myg{Nes nargrrLts)
pEIs Ii,ù lultmË E rusosFrt IHRI HNtlEL R R_EIER (i,gr,rts0umHsol t nr)
1, lnportations - Elnfulg!
Pays de
destinatim
Einflhrlard
Pays rh
prov€nance
l\usfuhrlard
Classes 
- l(lassen
ûlomai s nat
Nat.H?ihrung JUL. AIT. SEPI.
r.
ofi- il0Y. DEC.
I)EUISHTüD(JR)
FRAllCT
I.IJ)(E[:JCUM
NEDERLiIID
381§lù't
NEilEhTÀIID
gEt§ lüJE
}iEJEHJ}ID
u,E.3.1.
. tE6rqJt
-ïartes classes - Allc Klassen
-Tout.es classes - Allo Klassen
-Classal-l(lasse3
-ClasscJ-Kïasse3
-Toutes clasæs - Àlle Klassen
-Ioutes clâsæs - Alls Klasserr
-3a classs 55-60 gr..- 3. Klasse 55-S g
Dtl/ks
Dù:/i,s
lLi/plèce
ülÂs
NFÂs
ilFÂI
É/piÈce
ô,,,0
2r0
:
0,1i?
2,11
2,22
2,T)
1,71
:
0,i19
2,13
2r*
2,24
1,50
1,976
2$æ
0,123
?r27
2,83
1 r9ô
1,54
:::
0;ls
2,72
3,10
3,c5
1 r92
p
p
2. Exportations - Âusfuhrcn
=Éart
cr»À,
Pays &
!if0vonæCe
Àusfirhrlard
Pays de
tlest inat ion
ElnûrÊilærJ
iltEr{-Â;,tD
3Etû lilut
DEUT$HrAilD(3R)
FRilCE
I)EUlsûlrarD(BR)
IIAL IÀ
LUEI3ÛUiG
-& classe 57-50 9r. - 3. Klasse 57-53 g
-Ceufs frais - toutes classes
Frische Eier - Lllc Klassen
4oufs frais - t:trtes classes
Frische Eior -,rllc Klassen
4erfs frais.- trrtes classes
Frische Elsr - Alls KlassEr
4eufs frais - toutos clasæs
Frlsdhe EIor - Allo Klassen
Fl /pi ice
Fblplèce
Fb/piècs
Fb/plèca
tb/plèæ
0,1P 0,107 0,05
?'16
2,6
2rfl
2rCI
0,132
a(rt(.,
I
l
1. lmportatims 
- Elnfuhren
-
PRIX POUR LES ECI{II$TS AVTC LES PAYS TIE|6 MURptrts li{ lüil0tt ütI DRlInqilDtfit FUR EttR
LES 0tuFS ([:0ytr,['lEs HEBml.iAD\ I ES)(uoolgruulrcusm rm)
Fays de
&stinat i on
tinfuiirlæJ
| ,'eutscil-r',ro(:R)
Pays de "
prcvenance
Àusfurhl an J
IANTIi'«
b/Ir,+.r r:t-( trll
Àmfl{Iti{E
ÀF,lrkui ilJ SUD
§Jrlt
SULOARI E
tsP;U.
5.11-1 1.1 1
- Classs 3 - tlasse B
-T;k', §A',.;rrr; . Àt(,.'- Ri.r,.,,r.-
- Tcutes classes 
- Âl I-" Klasserr ' - w
- ïcutcs classes - Allc Klassen
- ï':utes classes - Alle Klassen
- Ioutas classes - Alle Klassen
- Iertcs ulasscs -;\1le Klassen
Dli/ko
ti.[;z-.
ü;ilis ù'
ffiÂs
DÏÂg
üt,l[lr)
ilFrlg
2.?5t:,4L
2,10
2,03
2,03
2-67
eP?'o
,lr
b+7
19.11-6.11
?,24 .
ll,a
,:,
2.i4
Q-t tl-ol
2,15
2,ü'
2J_1
L?!r
?J9
2,01
2,05
?ri'
2,37
2rN
Pays Ce
pr0venznce
Ausfuhrlrrd
SflGIqJE
- Ceufs frais - toutes classes 
-
Frische Eier - Âlle }(lasscn
- O:ufs frais - tor.rtos classss -
Frischc Elcr - Alle Klassar .
- T,.utcs classeo - Allo Klasæn
- Icutes classos - Àlle Klassen
Fblplèco
tb/plèce
ItFÂs
llF/<s
2r4§
1,26
lrgB
4r6
2t?2
tl
2r5g
3,49
I'S
Nv î,o
1:"
aÉ
1.24
I
t
IPays Je
J:stination
ti n fJfr'rl ard
ÀLTERI I
§.JISSE
Gti I,.llEE
I,'ÀUR1 TÂIJ Ii
<
É@(â
o
^,
Clasæs - (lasson æ.104.11 1e11-1E 11 ?5.11-L12 3.124.12
FRAiICE
2. Exi,ortati.ns 
- Àusfthæn
FAAi,ICE
H
pntx mun Lts iorÂlrots AvEc tEs prvs.:trns mun Lts 0zuFs (myü'lrJEs tû{sJELLEs)
pFfls lü HAflffit ulI DRlTrtEtERt FBR EttR (m$lnujrcH${rttIE)
i ,,'ro
9 Exmaril..rs - jü;fuhren
I
tR
i 'r.uce
I
I
Pays de destl-
nation - Eln-
fthrîcnd
GU INEE
}IAUIETN IE
ÀLGTRIE
§Jr§st
-0eufs frals - tortes classes
Frische Eler - alle Klassen
- 0Éufs frals - tortes classss
Frlsche tler - alle Klassen
- 0arfs frals - tertes classes
Frlschs Eler - alle Klassgr
'.0srfs frals - tqrtes classos
Frische Eler - alle Klassen
ÈFÂs
tlFÂg
ilFÀg
t{Frtc
4,79
310
3'60
1r42
lr4B
§L
Pays de provc- |
n3rrce-4us. I Ctasæs - Klassonfuhrlard I
t
[imrrtale nat.
itat,lgârrung,
I
JU.. At§. SEPT. 0cr. N0'/. Dtc.
IIANEÈ'AR( l.ClasseB - XlasseB
I
AmEllïii{E I ' ,*ræ classes:- allE (lassen '
mLmliE I - Tortes classes - alle KlassenI§.EE | - T^ut;s classes - alla Klascan
I
ISRÀEL I - Ioutes classcs - alle Klassst
u /kc
oü/ks
uaÂsI lu.s
ilF/ke
2.16 2,ffi 2,13 z,is
2,û1 (r)
2,u3
?re1
2rfi
?"37
3ril
Irlg
618
3'?6
4,01
PRiX J|E0-USE EI F;ELEVEIE;IIS EiJvEiiS LES PÀYS I|ÊRS flIJn LES EUFS [)t tlùLilLLt E[ mfl,t[Lt, tES 66UFS A mt1ltp,
' LtS 0EUF§ E l0tÀltLt DEHUÀruS E ttu,l C0qjlttt Ef tE JAU''IE oIoEUF.
il;rsO{ttusJ;lcsPEts L$i} A3s0t0pR}6sEtrmE GEGBITBER DRlInEllOEm mR Elt,? tN DER S0rÂLt, BI,[,IEttR,
rlr-'lE S0{ÂtE tllt) EltiR3 U$ RqUSEfLmR
Prl' dtrâclusc I prélùvær.
tinscl,lcusr. ç:':i :r I Abscl^.hir.
1.:0 - 31-1a6?
rltR
Prix Clécluso' I pnâlèvern.
Einæhleus- pnsise I irbsch.betr,
thités de compte of nonnaic natimalo /<9
Et "esellgls!1lfjeI g::ls_l4ryl s -
l.--Fn-ÏTAi-ra-T--p,riU*.
I Eir,schlcrs-irei se I tbsctr.botr.i .._
.ffi, 1J.b3-L1,..
: 0,490 NF v
pas encorc fixris
r:ætr nlcht
festgostel lt
P"l;eiilr* -
Einsthlerspnel æ
!ülli.{citsreitrarm _
Pays imç;'::'tatalr
Pdri;ie Je valiCiti
tinfuhr l;d
xurÿ;tI-T.roiJ^i?. )
FRAIIE
:IAL!i.
tU,',trJuijiG
lE0E|IatlJ
.lEl6 tout
[ur${uHD (0.R.)
îâJ[ff
ITALIA
[uxE,rï[.Iffi
i!EtrR.il{D
10.7 - 30.9.02
i ;ïilrf,T üN , li'Éj=
a(,
ot
e'
UC-E tT"ll'ü UC-T€
d ozurs .)t vrt .l[LE Ë,{' ilü;t r,0i H"usEFLtcLi_
iCUllLLE. frars cu ccnsorvüs
l:! tlE,l S(,IU,LE, trisch o..icr halibar ;enæht.
5,57
0,?53
0,7û7 o
33,û
7,70
0r:f?
i,,-,,,,1
.i
I
t
' Si ie l-ræce {ait usr',çc jo si.isonnalisatlm'Jos pr{:èvenats oxtraccrûunârtairos, ceç ncntants derierrnert
'lcnr Frankreich ciis lnncrl:rneinschaftlichsi Âlrsch6i:fiJngcn'saisuralisiert, usn3cn Ciese tsoirâ3a :
ffimnrm;emiiimniuiirt-
z._lgrEtERlI nrusEFlqft' N DER sû{ÀLE.
': 
..
3
:,1
:.1
t
'5
(?ir:'c., ,*.i. t t 1. 
.)
5r90
0,70
0r76
+1r[
3,16
0,270
1gt\
c,fi,:
c,ÿJC
lci
hiÿ,
,10 ,'
BS
,fi0
f;S
-)Y;4tsfu
r'1rH{,n
-ÿ4t,
0rF
)
)
l»,*a
)
6,13 i l.Jo llt I a,r+
diïl I ,:;r lll, ,.,, 1*i*l,cte I o,:iù lli I r,cæ
I
z4r9s I s,ril" 11 | z+,uo
,Àr- 
-I rnetu
1.e æ-?1.L63 : 0,51C i,tF i'
,'r-9', 
-
a
un
ÿ
140,94
10'
12
1.5S6.7
126,9f
g,lq)
ÿn6lèv.scrtts
À nult. par
4r31
Àbsclr..botr-
unter À
nult. nit
4,31<ô
H
CDt§
(1)-r, (f,4,lllo.ag,s 
"sl 
aùtortr& d6 dtrlnü.r iuqrrar âLà6t lqs ru{èroe,ts par.l&§ 6rf! §tÉ co$lllo ot pdr.l. lans doe.uf porr'los topcrtallm§ 9rEl",iat -
'" ù.Ëy.'ii.., i,.cri. 
-rtat G poa*"1ti-tt.ttE. (a'u"tar a, ta cootisim o dcte ù 6'10.62 - Alt. 1i-rmal 0fiicio! oo 110) "
;rt rt"il;'€;;; ;;;;JJ (r,i"tnlo,uq dnn x-,lslm tqr É"tÀo2, Âr't- 1, ÂrtÔlatt - xr' fl))
Prlx drtîcluss
ln*hleus. prelso
. Prix dr&luse
Elnschlars" pælso
Frlx rJr.Sclusc
i Einschleusprul sa
Gül tick:l t szel t 3.7 - S.9.62 1.0 - 31.1L52
@oeurs tr vütÂltLt Dtflr,mrus u oüJllu (à u1eg aliacntaire) (1)
tlER 0{ilE SOIÂLE trüI l{AU$ttttÊEL (sentes$ar) (1)
a) Frais, c-nserv5s, sechds ou srcr{s - Frlsch, haltbar gcsracht, Eetrocknet, oden gczuckerl
A'ruIt. lar [)
,,..J1J1,". lflo,æz
unter Â Il)
nult. mit l)
Prdlèv.sal
À nult.par
1r14
A5sch.betr.
.unter À
rult. oit
1 r1l
lQuE l) I 3û,0 | rdlèv.sarsll) I 38,6 | Prélèv.sqrs l) I S,3§ | Prélèv. sos
DûrscHÀilD (1.R.) l)
tuxc;IrJm ll lsû,m l-untero lt I r,æl ierÂ U) | r,ref untrÀi:$EA,Tlo l) I z,tg I ,ult it l) | Z,stZl  | 2.5S1 nult. grit
b) Sectrds, mêns $crds - Getmcknet, arch gezud<ert .
FRrIct 
f fro,,, I,,1f" I ur*IJl,.  []r o,'*l d:B*1, -J:J1, []0,"r,{ 
"l:ln'i *Jr'L".ItitlÀ
gEUTstiUuD (j.rl) ll
iriiir, I i) z,nor
15,91
10,8?5
13,12,
t699,2
15,94
9,642
A rnult. par
Ir3l
Âbçct.bstr.
unter À
mult. mlt
F]'
'ff r.1.63
BB.CrrüE !)
tu;{Fd}t 16 I )l{tDER-,i}lD I }
A rnult. par
1,31
lrbsch.betr.
untcr A
mult. nit
Prlx dlrtluse
,lnràlErspoeiæ
Prélàrer.
Absth.betr.
Prh dl&lusE
tlnslrlos.prelæ
Pr{lèvæ.
lrbdr.betr.
hix dl&luss
Elnsdrleus,prol so
Hlèua.
Abdr.betr.
7
Pdriode Je validltd
6ül t id<eitszei tlzm x).7 - g).9.æ LO - 3t12.æ
A partlr de
tb Ll.E
Pays koportateur
Elnfthrlard
UÈE [N{IB i'il-il'l uÈE rlt-Nf ü'l-ilf uc-ü l,ll.llE l,t{.llr
iEJÀUt{E§DT0EUFS iit \t0L.,ÀILLE (à usage alinotaiæ) (1}
, -'EtâtL: vûr lAu$tRGEt (q€niessarll)
', 
a) Frals, c;nscnés, sæhés ou $cnis - Frisch, haltbarJcmacht, getrccknst odsr iczuckert
gtt0 rfiJE
.DtuTsfil.Ai{D (3.R.)
FRÂIICE
tï;uA
tui[i3ü,Ë
r{tDtR-At'rI)
fl r,,*
)
)
?{rl3
5,S4
7t3[9
gCI,3
7+,f3
5,SB
Prélèv.sous
A. arult.par
2.18
lôælr.betc.
unter A
rult. rlt
2,18
f),,oom
7{rS
5,992
7rXl6
936r3
TfrS
51423
Prdlèv. suts
A nult- ær
2.18
Absch. betr.
unter A
nrult.'urlt
2,13
,
)
),,,n,
)
)
0§r76
I 5,310/ 0,592
t3[r[
66,76
{r333
Pr{làv. sqrs
À oult. par
2110
Absch. betr.
unter A
mult. ralt.
2,18
U) &ctrds, oône s,,cÉs - Getrocl«nct, ardr gezuckort
,3nûleJE
üur$HLUD (3.È)
FMIIE
ITâLIÂ,
uElimüm
!rEI)tfiAl{D
)z,g*t
) 1\6.72
11,71
1{,49]
1.83+r0
i16,?2
CI,ü3
Prélèv. so.rs
A" mult. par
tr26
Aùdr.betr.
unter A
oult. nlt
fr26
f) z.sæ
147r6
11,812
1415?g
1.845r6
14?r6
0'ffi
Pr{làv.sous
A nult.par
tr6
Absa\.betr.
unter A
rulL nlt
tf26
)
)
I e,æn
)
)
, 131,89I m,ssl/ 13,023
1.€t8,6
131,89
9,549
Prflèv.sons
A oult. par
lr26
tr,Ssclr.betr.
r.nter -À
cult. oit
l126
dss F," llet , lus$ra Âû,rrrt a". prolà#"jt"rr'ttià&r"i' o r" C"tr'6lq! en &io Ü t'O'e - rtt' l Joùnôl .fflcl'l nc io)
- üs ùÈ golsôlad tsl saao,ff C uf s arâiOi Ae ftàlpfrngü.ft§ga or tl€û dm. thal. n,d 1tr Efg.1b fi. tlnlÀ."' ",r lhltllÉ.tr,n hls 4r [ 'r dos
llâllEllih.l 
^à.dt&ingsoüd0s. 
*.ot;"üftlli*ilgitiia'"'iottttt' 
'Ûl É10'dr tt' r' §tslatt ' llr' 1t)'
I
(.i'r
CC
a
:
5
Éa(^t
B
J
PR|X If riÂRort PoJR LIS tU.Ar[ttS
t'ti"
çr ,.:
lbnnale ratlonals / kg
llatlonalc ïahrund / kg
æ.10; {.11.
trIl 
- 
lI.lI
l2-ll : lg.ll
l9"ll - 2lll
?6.11 - zl2
-3:!3.:.,9:!3,.
8.10 - l.ll.
Lll -ll.ll.lilll *l8.ll
lg.ll 
-25.11
?6.11 
- au
'3.t2 
- 
g.l2
lng$so
I
an(È
t
ut
Peso viro
Lrt Ltt
1r;l:,'.---,, t.
t J 
.-j:r'i.i 1
.:, t' i.'
(_.
.76010
'?5il0
. 
?6$0
r,S0
?so
805b0
6q0
E$0
mq0
5'f,o
6CIr0
.6§q0..
E
=
E
(t) prtx ds.gos'â la vsrto, calculd pn le. thod*tschap mor Plùlouee sr Elerurt 
-..
. 
'A*"g,rLlrwrltalf*reio, 
,deOrndt ùrrjr +odttsdt+ rtoc Plulqrcs E tlà#,
PTRI(]DE
, EL0q,E
Delnzs
Eursfir.âflD (m)
H@hrg
RANCT
llalles centralæ de Pæls
Poul ets drengral ssenent
lère $alitd
hules à bullltr
lhc çalltd
' lDhner
(tttt*rots"tà)
hatfrrtlæ pulets
[tnerttariætre)
hulets drengrzi sseoent
lère $alTtd
Poules à bullllr
lère qlalltd
lo^..r.- 
-^^l+al
Prlx de gros à la ventc
Polô vlf
rblrb
&osdran&l:
Sdrlad
DI
;vrrtarfsprclse
ttgoulchttm
Prix de gros à la vente
Poids abattu
flFUF
lSrS
20r0
te;s
lg,s
20,0
l+rfl)
l+rfl)
l4rS
l4;s
l+rfl]
16,s
3rffi
3rffi
3rM
3rffi
3.âD
-14.----,
1,025
Itm5
+.188|lao
t?u)
.318m .
31Sto
313A,
3râo
3rü)
PENIffi
ITALIA
llllaro
tI,Xg{BOJRG . lrttrRtAilD (l)
Polll
Allev.nrale I Allev.lntensivo
la scelta I la scelta
Gall lne
razlonal I
Poulets drengratsseomt Poulæ à boullllr lfulkens
le kralltclt
l(lppqr
le kualltelt '
tllr & gros à la vente
Polô abattuFlru I Fhu
Eütnfid8
Geslacl
.nl
lsvortoopprll§ .....
,i'ilffi .': : "'. -,i'
., F.,-..'..j, -.
3Zf0
'' 3âl;0
. 310,0
$q0
33S0 '
sf,o
. 
, 
.2rf5D '
.,: itr..,-,"
.:r''a+m
, , i'1' '. à{dl : " ..' ,.'i' :'' aa{D ''', ' , .'
'1t r.iiifl: 1. 
-:i 
"
.. - .,lr?f,) , . '";^. i , i.!1Êt0,'; .r:'i..) jr,.t'. i
, 
' 
.-i 
.l;8?0 . ,,' : i,. _
i t; li ,:,;l*Q1{,:i.,:;+,
,,' 
:...t.1 i}S + f:.,i :1. 1,l.,Ël.$0. 
"- ,,'--....
--",-.-- t'i'.':: - tÊr !'i:'"'-'-{iit- I
Piitx rE HÂRO|E pon us !0rÂtrus (t0y€ryilts HtNUrUts),
Hornrale natlonale / k9
llatlonale Xehrung / kg
ETGIOE
lblnzo
- hlx de gros à la rænte
Polds abattu
lère gralité [ lère qrralitd lère qralitd
'Fblrr
25,125 | tsrnszEl(I) I l3rruzqm I l3,mæ,7m I ramre,75o I t+;so
! t !È EttaraaÉr a ! É r.3 a sÉ= 
= 
!r r,,tÈ a:,rrr:E5 
=. =:, = 3:. =a ra,
2,9m0
3ræq)
3,2{æ
3rU0
3,{700
a 3ar rÊ! 3=3 Baaa!aÈa a= a E= 
= = = =-j:rs==tc: =a:a eg3=trÂlaE!a=, =,
Polll I hlttne rw.
Allcv.r.urale I Allev.tntensito
la scelta I la scelta
dtergralss. I Polesàboullltr
Prezl alllng4pso
Peo vlrmrtt I rtt I rrt
Prlx & gros à la rænto
Polds abattuFlux I Ru
6roothandel sverl«æpprl ls
&slacht çvldrt
JU[.
AUÈ
S[PI. '
ocT.
ilov.
I)[C.
t
a
I
J't.
,ll,0
SIPT.
ocT,
ltotl.
Ec.
gfl);0
ss;0
ezs;0
816;3
?s,0
s$0
XBr0
rær0
331r3
32tr0
?ts,0
ffir0
6r?;5
6nT0
611.0
aaa
aa:
aat
§rfl)
,aa
aao
aaa
a t.
3lrg)
?,6115
2,{8{0
2,ltso
arss
4+il
2r0{92
ir8{7ô
lr7E2
lr7?4+
1,8796
ttaaaaaataoartttoaotaa,
E
E
aa! È aaalrtttaaaarrarstaaa!taaaartra, ti a a larara a ai! -traa ta:aaat!ral!agaaaat t ÈÊraraaa!a
(r)l) Prk de gms à la vdrte, calorld pæ le lProüttschg ùmr prulevæ ql [lsr€nr
t\lÀt
a
+:(f
&os$aÉlsverkarfsprelse, arsçrætnot ùrdr lProdd<tscho toot" plulavæ g| [terqt
aaalaraatrtraa
MAMT
lhllæ Ccntrales de hrls
,üF I ur
3,lm I U,êttO3,m | ôrmg)3,1t38 | [,02s2,96ll | ô,02$
âtu 3r rr r 3rr 3s r ! Ê :. as r s atEr 
-.lcr a r=c:r e:..
fiulkers
le kualltelt
'61 -
PRH.E l/StEilIS I tJTRA0üiUt{Àl,IAt RS püJR tfs rot Ât utsrtlltenEr-rEîffi r
Valablos à pætlr ù / 6lttg ab 30.?.62
I,. MJIES tI MJUIS . }DHlllER UI{D JUI§ü]II,IER
*----------
Vors-
l,!ach
Ih-
. Aus
Bclgl.
qJ0
I Daitsch I
lad(m)l
France Italla tuxem- 
]
Eqre-l
Ne&r'
læd
gl-
lad (
Fræcs llE&n
la,''ld
mnEslF coûrp-te . Ref,nupsolnhel tcnTlt iaurare n.trmats - natrmatl'fanmg /kg
l. IJSL!!!§!!§ (Dtun plds supérleur à 185 9r - lllt elnem Cæulcht frber 185 g) ;i
Prélèvloents æus A 2 b nultlpll6s pæ 0170 - Absctr0pfunpbetrtge mltigllzlert olt 0170
2. AEAIIUS - GSüIL/,CHIETE
â,1ffi',,s,G;E0yilf avoc la tÊts et les pattes (sg)
Cærupft, ohne lhrn und olt Kopf und Ster&rn (SS)
fftorq.E
runcllLAilD(m)
FRANË
ITATIA
uJxü,lBu,R0
llEITRLAND
t],lB3
0,13æ'
0,03?2
0
0
tir0Szt
0,8æ
0,0372
0,0521 I
0.0521
ur06ÿ
0,1210
o,ônz
0r065,
0,0521
q*o
0.06?7
0!t]ga
0, I [90
0,llæ
0
o,læ3
0rl3a
0,0372
0,0251
0,1334
0,1æB
0,0372
0,0251
tb
BI
ilF
Lrt
Flux
n
o,lig
cr656
23r3
0
0
zr6I
C,+æ
Br3
2,61 r
c.lgg
3rE)
0r{88
?3'3
3rE r
0.199
lr0[
0r36
ors2
116ô
0.2[5
0
0,133
0r6$
B13
?
0
ra6
0r§lt
0r636
B13
'f
b) Plurnés, vidds, sars la tâtc, nl los gattos, avec lo æar, le fols of lo gdslor (?g) -
hrupft, ausgtnonnen, ohno Kopf und ohno Stândcr ahr olt thrz, Leber und llud<elnagr (?G)
nurs$LAflD(ffi)
MAllE
ITALIA
u[E§([m
liEDTRLÂIID
o,ràr
0rl5r[
0r0411
0
0
trru6lT
o,l0æ
0r0{41
010017 r
0,0617
0ru779
0,14{ô
o,ô+n
0,m79
0.061?
tjril00
0rl?6',
o,l3s
0,llc0
0.æ02
U
o,la5
0,ltl
0r0441
0
0r0zg8
0,1s2
0,15r,
c,0441
o:o*,
tb
EI
NF
Lrt
Elux
FI
0,510
0rnl
o16
0
0
3rts
0rSB
7l16
3rB r
0,n3
3r$)
0r5E
Il16
3r9
0,t3
trü
0ril?
. 
0rffi?
5,$
0.æ0
u
0,51t
0rlfl
llrO
'0
tr{g
0ræ3
0r75t
1116 '
!,19 r
c) Plumds, vldds, sans la tête, nl lcs pattos, ct sans lc coeur, le fole et le géder (6$)
Garupft, ausgonormen, ohne hpf und ohne StEnder, socle ohno Herz, lober rnd Huskoloagon (O$]
EUIsCI.il.AflD(8R)
tSAt'lct
I TALIA
tuxEt8t[,ffi
IIEERI.IJID
c,tæs
0,1695
cr0{76
0
0
0r0666
0,1I0
0,0{76
010660 r
c,0666
urB{,
0rl5s
o,-o4?o
0,cB{0
0,c666
0, I tB7
0,1s6
0,1456
a
0,llB7
c,cgs
0
orls5
0rlæ5
0,01?6
;
ur03zl
0,1706
0,1145
0,0+?6
0,0321
tb
Irl
NF
ut
llux
n
o,isr
0r83?
Drg
0
0
3r33
0,5i9
BrB
3rxl r
o,2ll
lrâl
0,621
8rB
{,2û r
0.211
519f
0,762
orTlg
a
5r9l
0.310
U
0r561
0r937
ErB
0
tr0t
0ræ2
0rgl2
ærg
'j'
.l
il
n . drlffrcs revlsés dlaprÈs lo réglernont n0 l{8 & la Conolsslon æncernart le marchd uniqre pun la vlando & rolallle à
I I lntér'l eur do I rUn ion r{conool q.re Bel go-lurembourgæl so.
bælchtlqto Zlffcrn gearâss Vemrdnung nr. l4B der Komsrlsslon htrcffcnd den elntroltlldro ilar{<t frr &fl0golflelsû lmErr'
lul b &r bcl gl sclr luxonhrg I schen lll rtschafts/nl on.
r0æ3/u/6a.F
Ital la
'S2 '
PREttlrl}lEt'|rc I ilTRAffUJ!|ÂUAIRES Pqfr US',0tAl ILESIIIllE EÛ§EilUEi
-
Vaiablcs à par{lr ù / Olttg ab S.7.62
8. GIIIARD§. TI,|TIT
l. !JU]L:@ (Orun polds spdrleur à 185 g - tllt otnoo &ulcht tlber tS5 g)
Pr6lèv0n0ntssousB2bnrultlplléspæ0170-Absotr[pfungsbotrEgeuntorB2bsultlpllrlrtolt0r?0
2, ABAIruS - G.SqLLÀCttItÏt
ilTimilds, siloffi; vldés, a'æc la têtô ot les pattos (s?t) '
Gcrupft und ausgeblutet, geschlosscn, olt lbpf md Paddoln (88)
EIJTSOITAIID
RAIICE
TATIÀ
lJ)GlimJR0
EtrRLAIII)
b) Plumds, vldés, sæs la tête, nl les pattos ayec ou sans lo coeur, lo frle et le gÉslor (6ldl .
Gerupfi, ausgcnmnon, ohno iopf, ohne Padoln, aber nlt odcr ohne llen, leber und üusteloagat (6TI]
ruTsfir.AfiD(ffi]
RAII6
ÏATI A
U)(OEO'R8
fits-AilD
r , chlffres revlsés drapràs le rdglcment no 148 do la Comlsslon concernant le oachi unlqlo pur le vlarde & volallle à
I t lntérlolr do I rUnlon dconoml quo Eelp'luxernbourgæfse.
berlchggte Zlffern gorgss Vcrordsr6g m. 148 dcr l(ommlsslon htrsffcnd dur olnhltlldren ûlarkt ftr&fl0ælflelsdt lnmn' .1 1'.,.i-'.
hal b der bol gl schluxemburgl schen Hirtschaf tsrnl on-
Smnale natlorale . [atloals l8rrrng I,gUnltdE de conpte - Rcclnungselnholtcn / kg
0rtffi
0rffi2lrl .
-'.
'0
u{
t{F[it
Flux
FI
0r4S
0,s9
2l,l
0
0
0,0788
o,o!s
0,0+?3
0,04?3
0,135{ i D,i?04
- | 0,1t4?
0,03s I
0,065t | 0,1013
0,1164
0,0?gg
0r03m
0
0rf,ô
0rÛ
!?,5
a
0
B{
iIF
Ltt
Flux
n
0,1?49 ! 0,22i6
- I 0,1493
0,cô40 |
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